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В последнее время одним из актуальных ис-следовательских направлений историков книги является изучение личных библиотек 
в фондах крупнейших книгохранилищ (см., напри-
мер, подготовленные в Библиотеке РАН каталоги: 
[1; 2]). Исследование частных книжных коллек-
ций, оказавшихся по разным причинам и в разное 
время в крупных государственных книгохрани-
лищах, способствует дополнению важных стра-
ниц истории формирования фонда. Иностранный 
книжный фонд Российской национальной библи-
отеки (РНБ) в значительной своей части состоит 
из книг, ранее входивших в состав более мелких 
собраний личных или государственных библио-
тек, нередко к настоящему времени рассеянных 
по разным странам, городам и учреждениям. В 
связи с этим задача реконструкции определенной 
коллекции представляется достаточно сложной, 
если выполнимой вообще. Успех подобного пред-
приятия часто зависит не только от эпохи, в кото-
рую книга была напечатана, но и от времени по-
ступления к владельцу собрания, от последующих 
ее обладателей, наличия четко идентифицируемых 
признаков, позволяющих соотнести разрозненные 
тома между собой и установить принадлежность 
одному хозяину: переплетов, экслибрисов и супе-
рэкслибрисов, читательских помет, наклеек, яр-
лыков книгопродавцев, владельческих каталогов 
и т. п. Наконец, успех зависит от квалификации 
и грамотных действий библиографа и историка 
книги, взявшихся за решение этой проблемы. В не-
которых случаях сочетание этих условий претво-
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ряется в жизнь. Так, в 2015 г. успешно реализо-
ван совместный проект Национальной библиотеки 
(НБ) Польши и РНБ по составлению каталога книг 
из библиотеки короля польского, великого князя 
литовского Сигизмунда II Августа, находящихся 
в фондах РНБ [3]. Cоставители каталога, с россий-
ской стороны — главный библиотекарь Иностран-
ного фонда РНБ М.И. Ткаченко, с польской сто-
роны — сотрудница НБ Польши М. Брында, про-
делали чрезвычайно кропотливую и требующую 
редкой квалификации работу по выявлению и опи-
санию книг из указанного собрания. Во вступлении 
(напечатано на английском, русском и польском 
языках), написанном составителями совместно с 
доктором филологических наук Н.В. Николаевым, 
рассказано об истории книжного собрания в сто-
лице Великого княжества Литовского Вильне, его 
позднейшей судьбе и результатах реконструкции.
Cо времен Возрождения владение личной би-
блиотекой стало модным веянием не только в среде 
ученых, но и в аристократических кругах, первые 
лица государства, как правило, имели самые круп-
ные книжные собрания. Не стал исключением и 
король польский, великий князь литовский Сигиз-
мунд II Август (1520—1572), библиотека которого 
насчитывала к концу его жизни около 4 тыс. томов 
и носила, как и большинство библиотек той эпохи, 
универсальный характер, т. е. включала в себя 
сочинения по богословию, церковному и граждан-
скому праву, военному делу, истории, естество-
знанию, медицине, генеалогии, географии, фило-
логии (словари и грамматики) и т. п. на латыни, 
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греческом, немецком, итальянском, польском и 
других языках. О принадлежности владельцу гово-
рит суперэкслибрис на верхней крышке переплета 
с изображением личного герба Сигизмунда Авгу-
ста и надпись «Sigismundi Augusti Regis Poloniae 
Monumentum» с датой переплета, выполненные в 
технике золотого тиснения, — на нижней. По заве-
щанию монарха библиотека, за исключением части 
богослужебных книг, должна 
была перейти в библиотеку Ви-
ленского коллегиума иезуитов 
(с  1579 г.  университет). 
В действительности библио-
тека унаследовала лишь око-
ло 2,5 тыс. названий. Там 
они частично и находились 
до 1833 г., когда университет 
после подавления польского 
восстания 1830—1831 гг. по 
распоряжению императора 
Николая I был закрыт, а че-
рез некоторое время, в 1842 г., 
книги переместились в Санкт-
Петербург в Римско-католи-
ческую духовную академию. 
После ее закрытия в 1927 г. бо-
гатый книжный фонд был раз-
делен между крупнейшими ле-
нинградскими библиотеками, 
Государственной публичной 
библиотекой им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина и Библиотекой 
Академии наук СССР [4].
В РНБ находятся 74 ко-
д е к с а ,  с о х р а н и в ш и е  х а -
рактерный кожаный переплет коричневого 
цвета с богатым рельефным тиснением, супер-
экслибрисами, по которым их можно отнести к 
библиотеке Сигизмунда II Августа. Большая часть 
из них — юридические трактаты на латинском 
языке, что неудивительно, поскольку долг первого 
лица любого государства — быть в курсе правовых 
теорий современной ему действительности, интере-
соваться законами государственного управления, 
каноническим правом, уголовной и гражданской 
юридической практикой. Наличие в иностранном 
книжном фонде РНБ изданий из области права 
обусловлено тем, что они не вошли в библиотеку 
Виленского коллегиума и в середине XVIII в. ока-
зались в собрании Залуских, которое позднее легло 
в основу Императорской публичной библиотеки.
В библиографии, помещенной в каждом опи-
сании, справочники цитируются в зависимости от 
их значения по отношению к данному изданию. Ка-
талог представлял бы несомненный интерес даже 
простым перечнем редких книг, имевших хожде-
ние в кругу верховной власти Великого княжества 
Литовского и Короны Польской XVI в., однако на-
личие в нем вспомогательных указателей придает 
изданию дополнительную справочную ценность. 
В конце каталога помещены хронологическая та-
блица переплетов 1549—1563 гг.; указатели имен 
авторов и названий; издателей, печатников и кни-
гопродавцев; мест издания; указатель происхож-
дения экземпляров (владельцев и учреждений, в 
которых книги находились ранее); конкорданции 
современных и прежних шифров; конкорданции 
настоящего каталога с номерами инвентаря Жол-
ковской библиотеки (1699), а 
также с номерами описаний 
в монографии «Библиотека 
последнего Ягеллона. Памят-
ник культуры Ренессанса» [5]. 
Особенностью рецензируемого 
каталога является то обстоя-
тельство, что при работе над 
ним был использован неиз-
вестный предшествующим 
исследователям инвентарь 
Жолковской библиотеки Яна 
III Собеского, составленный в 
1699 г. при ее разделе между 
сыновьями короля [6]. Это 
позволило соотнести с при-
надлежностью к библиотеке 
Яна III Собеского 51 кодекс. 
Высокое качество на-
учных описаний приятно до-
полняет замечательное по-
лиграфическое оформление 
издания. На верхней крышке 
белоснежного переплета по-
мещен прижизненный живо-
писный портрет Сигизмунда 
II Августа из фондов Нацио-
нального музея в Кракове. Многие описания сопро-
вождаются цветными изображениями переплетов 
и титульных листов, а в иллюстративном прило-
жении можно увидеть выполненные методом про-
тирки все варианты суперэкслибриса, бордюров, 
штампов, при этом их номера указаны в описании 
переплетов, принятом в вышеописанной моногра-
фии [5]. В рассматриваемом каталоге иллюстратив-
ный ряд расширен до басм (одиночных штампов на 
переплете в виде лилии, желудя, ананаса, ромаш-
ки и т. п.). В приложении они также выделены и 
систематизированы по типам, пронумерованы и 
учтены в описании и представляют особенности 
орнаментики краковской и виленской переплет-
ных мастерских. Новым в описании переплетов 
является также указание орнаментики корешка и 
филиграни, использованной для форзацев. 
Издание каталогa, рассчитанного на книго-
ведов, библиографов, историков культуры, спе-
циалистов по истории политических и правовых 
учений, международным связям и дипломатике, — 
еще один шаг к полному описанию дошедших до 
наших дней книг из библиотеки последнего пред-
ставителя династии Ягеллонов — польского коро-
ля Сигизмунда II Августа. 
Обложка каталога
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